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1. Probleemstelling 
Onderzoek wijst uit dat natuur in de stad in het algemeen positief wordt gewaardeerd. 
Natuur in de naaste leefomgeving vermindert stress en heeft een positieve invloed op 
de gezondheid (Arkel, 1994; Kaplan, 1983,1989; Ulrich, 1996; etc.). Zelfs alleen al het 
uitzicht op groen heeft een positieve werking op de gezondheid. 
De meeste aandacht met betrekking tot natuur en groen is gericht op de groenrijke 
stadsdelen en de stadsrandzone. De vraag is of deze aandacht voor groen en natuur 
niet meer systematisch op de stad als geheel gericht zou moeten worden. Twee vragen 
komen dan indringend aan de orde: 
* welke kwaliteiten kunnen natuur en groen ruimtelijk toevoegen aan de stad en welke 
bijdrage kunnen natuur en groen leveren aan de leefbaarheid van de stad 
* welke ruimte is daarvoor nodig en hoe kan gebruik gemaakt worden van bestaande 
vormen van stedelijk ruimtegebruik 
In veel woonwijken en buurten is niet of nauwelijks groen aanwezig. Het ligt voor de 
hand dat in deze situaties het groen minstens zo belangrijk is dan in woonwijken die 
rijk met groen zijn bedeeld. Dit wordt ook aan getoond door allerlei initiatieven die 
vooral in grote steden door buurtcommitees of soms door het plaatselijk bestuur 
worden genomen. Zelfs in dorpen worden groenarme straten groener gemaakt. Tot nu 
toe leidt dit proces meestal tot een extra ruimtevraag. 
Vanuit bovenstaand oogpunt verdient het aanbeveling om groen en natuur in de 
compacte woonwijken te stimuleren. Inzicht van wat de mogelijkheden en onmogelijk-
heden zijn, is daarbij van groot belang, met name wat betreft de kansen om gebruik te 
maken van bestaande ruimtelijke mogelijkheden, zonder direct terug te vallen op de 
'gemakkelijke' oplossing van een extra ruimteclaim. Een eerste oriëntatie in de grote 
steden laat zien dat er voldoende kansen zijn, maar veel situaties zouden met extra 
steun in de rug aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Met de voorbeelden kunnen 
anderen worden aangemoedigd. Communicatie over slagen en falen is daarvoor 
essentieel. 
Actuele vraag 
Er blijkt behoefte te zijn aan een deugdelijk overzicht van toepasbare en 'slimme' 
vormen van intensief groen ruimtegebruik in allerlei stedelijke situaties, variërend van 
tegeltuin tot kleinschalig plantsoen. Dit rapport tracht in deze behoefte te voorzien. Het 
is bedoeld voor bestuurders, ontwerpers stedelijk groen, bewoners, buurtcommitees 
etc. en verschaft een overzicht van de mogelijkheden voor kleine groene projecten die 
de kwaliteit van het dagelijks leven op straat- en buurtniveau kunnen verbeteren, 
zonder tot extra ruimteclaims over te gaan. Een dergelijk overzicht dient als 
ondergrond voor een goede analyse van de stedelijke groenpraktijk en kan worden 
ingezet om de communicatie daarover naar de bredere doelgroep op een hoger plan te 
tillen. Het motto hierbij is meer groen met minder ruimte. 
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Innovatie 
Vernieuwend aan dit project is het zichtbaar maken van oplossingen voor de kleine 
groene stedelijke ruimte die niet per definitie uitgaan van extra ruimteclaims voor 
stedelijk groen. De kwaliteitstoets voor zowel de ideeën, de communicatie daarover en 
de te realiseren en elders gerealiseerde proefprojecten, bestaat uit de mate waarin 
voorbeeldwerking elders tot stand komt. 
Het project is dus geen 'verdunningsproject', er wordt geen ruimtelijke problematiek 
afgewenteld op ruimte elders in de stad of in buitenstedelijke groengebieden. In 
tegendeel, het gaat om verdichting van de stedelijke ruimte, maar wel een vorm van 
verdichting die de leefomgevingskwaliteit als opgave en als toets voorop stelt. 
Het gaat erom natuur en stedelijk groen in te passen in de normale ontwerp- en inrich-
tingsopgaven voor de stad, de stedelijke herstructurering en het stedelijk beheer. 
Dat daarvoor extra inspanning nodig is van initiatiefnemers uit kringen van 
bestuurders, professionals, gebruikers en bewoners is in feite een probleem op zich 
zelf. Met dit project wordt beoogd een communicatieve inspanning te leveren die 
intensivering op de courante agenda van de stedelijke gemeenschap (bestuur en 
bewoners/gebruikers) weet te plaatsen. 
Voorbeeldwerking 
Veel ervaring en kennis is inmiddels ontwikkeld rond de grotere natuurontwikkelings-
projecten in en om de stad, denk aan wat is bereikt in de vinex-operatie en wat de op 
gang gebracht Grote Projecten opleveren. De kleine groene ruimte staat heel dicht bij 
de mensen. Samen met de stedelijke organisaties op wijk en buurtniveau wordt en 
reeks proefprojecten opgezet die ieder voor zich een eigen voorbeeldwerking zullen 
genereren. Het project beoogt een olievlek werking, te vergelijken met de aanpak van 
het opzomerproject in Rotterdam, maar dan gericht op de 'natuur om de hoek'. 
Het project illustreert de innovatieve kracht van de combinatie van betrokken 
bewoners, vakkundige natuurkenners, over hun grenzen heen kijkende locale 
bestuurders. 
Vervolgfasen 
Met deze publicatie is het project niet afgesloten. Een tweede fase bestaat uit het actief 
uitdragen van de kennis en inzichten aan de doelgroep van ontwerpers, gebruikers en 
opdrachtgevers. Daartoe is een communicatieconcept opgezet, gebaseerd op een 
fasering in kennisoverdracht, wekken van belangstelling voor vernieuwing bij 
betrokken actoren en tenslotte motivering om ideeëen om te zetten in stedelijk stimu-
leringsbeleid voor lokale actie. 
Het project kan als succesvol worden bestempeld wanneer feitelijke resultaten zijn te 
boeken. Deze slotfase betreft de opzet, in het kader van de uitvoering van het stimule-
ringsbeleid dat in de tweede fase is ontwikkeld, van een aantal proefprojecten, waarbij 
bewoners, vakkundige natuur- en groenkenners en locale bestuurders samenwerken 
aan een actief groen kennissyteem. 
Tijdens de uitvoering van de eerste fase is de aanzet voor de volgende fasen in voorbe-
reiding genomen. Communicatie is daarbij het sleutelwoord. Basis voor 
kennisoverdracht is het communicatieplan. Het communicatieplan bevat een onderver-
deling van de ingezette middelen volgens 
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* informatieoverdracht: contacten zijn gelegd met de vakbladen (Stadswerk, Mens en 
natuur, Groen, en Landschap, Groei en bloei). Op locatie zijn de betrokken overheden 
en groepen van bewoners en gebruikers al ingeschakeld om informatie uit te 
wisselen over wat op het niveau van de dagelijkse leefomgeving mogelijk is. 
* betrekken van de doelgroep: op verschillende locaties bestaat inmiddels een intensief 
contacten netwerk 
* operationele plan- en beleidsvorming: voor een beperkt aantal te selecteren situaties 
kunnen enkele proefplannen worden ontwikkeld in samenwerking met betrokken 
actoren. Deze zijn deels al bekend, deels nog te werven in de eerste fasen van de 
communicatiestrategie 
De resultaten van het project, met name van de proefprojecten, zullen tijdens een 
manifestatie in het kader van het programma Stad-Land van het ministerie van LNV 
worden gepresenteerd voor een breed publiek. Ook zal het project deel uitmaken van 
een uitwisselingsprogramma binnen het internationale Netwerk Urban Densities en 
Green Structures, waarvan het IBN-DLO in 1998 het secretariaat voerde. 
Leeswijzer 
De verschillende situaties zijn als volgt geanalyseerd. Stapsgewijs is gekeken naar een 
aantal aspecten. Per situatie is daarvan een oordeel gegeven en aangegeven welke 
maatregelen genomen kunnen worden zijn impliciet maar goed herkenbaar : 
* ontwerp: innovatief omgaan met de situatie, de mensen en de kennis 
* materialen: gebruikmaken van voor de hand liggend materiaal 
* variatie: toepasbare soorten voor verschillende milieus 
* compositie: aansprekende gehelen tot stand brengen rond de kwaliteit van de 
openbare ruimte, verkeersoplossingen, omgaan met oppervlaktewater in de wijk en 
de stedelijk groene ruimte 
* beheer: aansluiten op de financiële en personele mogelijkheden die bewoners, 
gebruikers en beheerders ter plaatse voor ogen staan 
* ruimtegebruik: aantoonbaar slimme oplossingen voor een beter en efficiënter 
gebruik van de bestaande ruimte voor kwaliteitsverbetering van de groene ruimte in 
de stad, door intensivering en of slimme functiecombinaties 
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2. Recente ontwikkelingen 
Het benutten van mogelijkheden om in een beperkte ruimte de omgeving groen te 
maken is geen idee dat exclusief is voor deze tijd. Al ver voor 1950 werden grote stenen 
muren van fabrieken, kantoren, scholen, kloosters en kerken met klimop en met wilde 
wingerd beplant. De hofjes in steden als Gouda, Leiden, Alkmaar en Haarlem zijn te 
zien als gemeenschappelijk miniatuurparkjes en zijn soms al eeuwen oud. In de jaren 
zeventig werden vooral in studentensteden tegels langs de muren verwijderd om er 
miniatuurtuintjes aan te leggen, en uit de periode van kabouters en hippies stammen 
de watertuinen rond de woonboten in de Amsterdamse grachten. Ook vanuit het 
Ministerie van LNV (Instituut voor Bos en Natuuronderzoek/ de Dorschkamp, 
Adviesgroep Vegetatiebeheer) is de aandacht voor dit kleinschalige groen niet nieuw 
(Koster, 1989; 1991; 1994) en is impliciet aanwezig in de Vierde nota ruimtelijk 
ordening. Ten slotte wordt hier verwezen naar het Europees Natuurbeschermingsjaar 
1995. Ook In dit internationale jaar was er aandacht voor groen en natuur voor de 
deur. 
"De Raad van Europa heeft 1995 uitgeroepen tot het Europees Natuurbeschermingsjaar. 
Ons land doet daar, samen met 43 andere landen, actief aan mee. In tegenstelling tot 
het Europees Natuurbeschermingsjaar 1970 staat in 1995 de bescherming van de natuur 
buiten de beschermde gebieden centraal. Een van de speerpunten hierbij is de 
verbetering van de kwaliteit van de natuur in de woon- en leefomgeving van dorp en 
stad. 
In alle landen van Europa is de politieke en maatschappelijke belangstelling voor de 
natuur nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Met de wetenschap dat belangstelling 
voor de natuur de wortel is van een duurzame samenleving, zou dat ons met grote 
zorgen moeten vervullen. Immers aan de kwaliteit van de natuur is zowel plaatselijk als 
mondiaal de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving af te lezen.Belangstelling voor 
de natuur is een houding, is actieve betrokkenheid bij het landschap en de natuurlijke 
processen die zich daar afspelen. Het comité voor het Europees Natuurbeschermingsjaar 
wil deze betrokkenheid weer activeren. In de eerste plaats door de natuur buiten, in de 
directe woon- en leefomgeving, weer bewust te laten herontdekken en beleven" 
Vooral bij kinderen werkt dit het sterkst wat betreft natuur- en milieueducatie omdat 
kinderen zijn sterk betrokken bij hun eigen leefomgeving. Voorzover dat nog niet 
duidelijk was, wordt dat nog eens door onderzoek bevestigd. 
Opvallend is de grote betrokkenheid van kinderen (van 8 -12 jaar) bij de natuur in hun 
eigen omgeving, de kinderen zijn opmerkzaam en registreren nauwkeurig wat ze zien 
en voelen.ln de natuurbeleving van kinderen staat de waarde van de natuur voor de 
mens centraal, in hun milieubeleving overheerst de bedreiging van het leven. Het eerste 
leidt tot positieve gevoelens en het laatste roept negatieve gevoelens op (Hoeven, 
1992). 
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Alleen al om deze betrokkenheid is de mogelijkheid om natuur voor de deur te kunnen 
beleven een noodzaak. 
De kwaliteit van de dagelijkse woon- en leef omgeving krijgt van alle overheden steeds 
meer aandacht. De Vierde nota ruimtelijke ordening gaat uit van belevingswaarden en 
gebruikswaarden. Daar worden vijf basis waarden van afgeleid die in hoge mate 
bepalend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving: een goed onderhouden fysieke 
omgeving, een schoon milieu, een veilige omgeving, ruimtelijk keuzenvrijheid en 
ruimtelijke verscheidenheid. 
Ook in de stadsecologie spelen deze waarden een belangrijke rol. De stad is een 
ecosysteem waarin de mens centraal staat. De mens is bepalend voor de voor de vijf 
genoemde basiswaarden. Hij bepaalt de kwaliteit van zijn bestaan en van alle andere 
organismen in zijn omgeving. De stad moet een milieu zijn waar je als mens optimaal 
moet kunnen leven. Optimaal wordt hier vertaald als welzijn. Dat is eerder gedefinieerd 
als: "een gezond lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren"(Koster, 1994). Als 
andere organismen, zeg maar groen en natuur, daarin een rol spelen betekent dat, dat 
ze bijdragen aan de kwaliteit van het menselijk bestaan. Het gaat om de mens en de 
hem omringende natuur. 
Onderzoek wijst uit dat natuur en groen ook vanuit de gezondheidszorg positief wordt 
gewaardeerd. Natuur in de naaste leefomgeving vermindert stress en heeft een 
positieve invloed op de gezondheid (Arkel, 1994; Kaplan, 1983-1989 Heartig, 1991; 1989; 
Sorte, 1992; Ulrich, 1996). Zelfs alleen al het uitzicht op groen of het zien van planten 
heeft al een positieve invloed op de gezondheid of op de kwaliteit van de leefomgeving 
( Heerwagen, 1986; Moor, 1982; Tennessen, 1995; Ulrich, 1979,1993; zie ook 
Wolterbeek, 1998). Door de Voorzitter van de Landelijke Vereniging van GGD - en 
wordt dit als volgt samengevat. 
"Evenals sport en cultuur twijfelt eigenlijk niemand aan de waarde van natuur in onze 
directe leefomgeving. De heilzame werking van een groene omgeving op het menselijk 
functioneren werd in het verleden, en wordt ook nu nog, voetstoots aangenomen. Ook 
uit wetenschappelijk onderzoek blijkt de waarde van de natuur voor de mens. Artsen en 
Psychologen die zich bezig houden met de invloed van de omgeving op het 
welbevinden van mensen wijzen op de positieve effecten die hier van kunnen uitgaan 
voor de Volksgezondheid. Zo blijkt dat ouderen wanneer zij uitkijken op een natuurlijke 
omgeving minder vaak gezondheidsklachten hebben dan ouderen die uitkijken op een 
overwegend bebouwde omgeving. Onderzoek geeft ook sterke aanwijzingen dat in 
geval van herstel bij ziekte het genezingsproces door verblijf in een groene omgeving 
sneller kan verlopen. De betekenis van natuur in de directe leefomgeving neemt toe 
naarmate mensen ouder worden en minder mobiel zijn. Natuur in de directe omgeving 
kan dan aanzienlijk bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan. Van de kleur groen is 
bekend dat het rustgevend is en bij draagt aan een gevoel van ontspanning. Natuurlijk 
groen biedt daarnaast mogelijkheden voor lichaamsbeweging, educatie, recreatie en 
ontspanning. Kortom, het verhoogt de kwaliteit van de omgeving en daarmee die van 
ons bestaan en kan direct en indirect de volksgezondheid bevorderen.Gezondheid is het 
resultaat van veel f actoren. Inkomen, huisvesting, opleiding, vaardigheden en de 
beschikbaarheid van een goede gezondheidszorg spelen daarin een belangrijke rol. De 
Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) omschrijft gezondheid als een toestand van 
lichamelijke en geestelijk welzijn. We hebben gezien dat natuur in de directe woon en 
leefomgeving aan deze toestand op een heel bijzondere wijze kan bijdragen. In onze 
complexe technologische samenleving met zijn snelle maatschappelijke veranderingen 
kan een natuurlijke omgeving voor elk mens een anker punt voor gezondheid zijn". 
(Arkel, 1994). 
Dit zou een oproep moeten zijn om de genoemde vijf basiswaarden op ieder stedelijk 
schaalniveau te realiseren. Ook in situaties waar het misschien niet kan, maar waar 
mensen er bewust of onbewust wel behoefte aan hebben en waar het minimale aan 
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groen en natuur maximaal gewaardeerd zou kunnen worden. Dit rapport is te zien als 
een bloemlezing van de mogelijkheden voor een groene omgeving in een beperkte 
ruimte. Als het even kan vlak voor de deur. 
Dit onderzoek heeft betrekking op de meest basale vorm van groen en natuur. Op het 
eerste gezicht gaat het om puur cultuurlijk groen. Toch kent dit groen natuurlijk 
aspecten. 
"De tegenpool van ongerepte natuur is volmaakte cultuur. Als we dit doortrekken naar 
groen, is dat groen dat volledig van de natuur is geïsoleerd. Dit zou in een reageerbuis 
of onder een stolp moeten zijn. Maar daarbuiten is groen zonder natuur ondenkbaar, 
dit geldt zeker voor de buitenlucht. Zelfs het meest gecultiveerde groen bevat 
natuurlijke elementen. Vrijwel alle planten in de buitenlucht bieden voedsel, schuit- en 
nestgelegenheid aan allerlei dieren. In een Vuurdoorn die als klimplant tegen de muur 
groeit, kunnen tientallen huismussen nestelen, de bloemen van deze struik worden door 
bijen bezocht en de bessen door de merels gegeten. Verder is het een verblijfplaats van 
spinnen, luizen en andere kleine dieren die in het voorjaar als voedsel dienen voor de 
kool- en pimpelmezen die elders in de tuin, en vaak in nestkastjes, nestelen. In de stad is 
een scherpe grens tussen groen en natuur niet te trekken. Wat wel mogelijk is, om 
optimale of betere voorwaarden te scheppen voor meer natuurlijke elementen in de 
stedelijke omgeving of populair gezegd: "Natuur in de stad". (Koster, 1998). 
Vanuit deze optiek wordt ruimhartig tegen groen en natuur aangekeken, vooral op die 
plekken in de openbare ruimte waar maar weinig groen en natuur mogelijk is. De 
begrippen "groen" en "natuur" moeten gezien worden vanuit de ruimtelijke en sociale 
context. Wat door vele niet als natuur zal worden opgevat, kan door andere wel als 
natuur worden gevoeld of beleefd en daar gaat het uiteindelijk om. Maar ook als men 
het alleen maar mooi vindt, zonder er enige vorm van natuurbesef bij te hebben, is 
daar niets op tegen. 
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3. Methode onderzoek 
Er is een globale inventarisatie verricht van projecten en initiatieven in een aantal 
gemeenten. 
Niet alleen omdat deze onbekend zouden zijn, maar ook om een indruk te krijgen of 
toepassingen en projecten die 5 tot 10 jaar geleden zijn gestart nog actueel zijn. 
Daartoe zijn in de eerste plaats een aantal gemeenten geselecteerd die een zekere 
naam op dit gebied hebben of een kleinschalig project hebben uitgevoerd. Dit zijn in 
de eerste plaats Amsterdam; Arnhem; Groningen; Haarlem; Maassluis; Naarden; 
Nijmegen; Rotterdam; Utrecht. Verder zijn enkele tientallen gemeenten bezocht 
waarvan materiaal in het archief aanwezig was. Sommige gemeenten (Utrecht, 
Haarlem, Arnhem) zijn uitvoerig bezocht, andere gemeente minder enkele keren was er 
alleen maar sprake van een toevallig bezoek (onder meer in Goederede. Hattum, Texel; 
Vollenhove). In vrijwel alle situaties is vastgelegd op welke wijze groen is toegepast. 
Globaal is ook vastgelegd welke soorten daarbij zijn gebruikt. Tijdens enkele zonnige 
dagen in 1998 is op verschillende plekken onderzoek gedaan naar faunistische 
aspecten. Dit moet in de eerste plaats worden gezien als een steekproef. Zie bijlage: 
tabel 1. 
In enkele gemeenten zijn zowel met beheerders als bewoners gesprekken gevoerd 
over het betreffende onderwerp. (Maastricht. Utrecht, Groningen; Amsterdam; 
Amsterdam Noord; Deventer; Haarlem; Leiden; Maassluis; Nijmegen;. Arnhem; 
Winsum). In Amsterdam heeft ter gelegenheid van het Europees Natuurbeschermings-
jaar 1995 ook een druk bezochte discussie-avond over dit onderwerp plaats gevonden. 
Verder is er in hetzelfde jaar ook een studiemiddag over watertuinen geweest. Van 
deze gesprekken zijn geen uitvoerige verslagen gemaakt, maar de essentie daarvan is 
wel verwerkt in dit verslag. 
Aan de hand van onderzoek dat eerder is verricht en gegevens van dit onderzoek is een 
lijst samengesteld van Inheemse en ingeburgerde plantensoorten die in tegeltuinen en 
ander kleinschalig groen kunnen worden toegepast (bijlage: tabel 3). 
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4. Maatvoering voor groen en natuur 
Vragen die mij eindeloos zijn gesteld hebben betrekking op de minimale ruimte die 
nodig is voor een bepaalde vorm van natuurontwikkeling. Het antwoordt kan bij 
benadering alleen maar worden gegeven als er enig zicht is op allerlei complexe 
factoren die de mogelijkheden begrenzen. Het hangt er bovendien van af hoe men 
tegen natuur aankijkt. Hetzelfde geldt voor groen. In dit rapport staat de praktijksitu-
atie in de dichtbebouwde omgeving centraal. Het antwoord dat we willen weten is niet 
achter het bureau bedacht, maar door de natuur zelf gegeven. Zo laten oude muren 
zien dat er zelfs in extreme omstandigheden toch nog planten kunnen groeien. 
Tientallen soorten planten zijn in staat jaarlijks hun levenscyclus te voltooien op een 
substraat waar nauwelijks een kruimel grond aanwezig is. De stenige plekken van de 
dagelijkse leefomgeving zijn meestal minder extreem. Aan de vegetatie die daar, in de 
ogen van veel bewoners en beheerders, vaak te weelderig groeit is dat duidelijk te 
zien. 
Veel soorten planten blijken voor hun ontwikkeling weinig ruimte nodig te hebben. In 
de praktijk wordt dat overtuigend getoond. Doordat er in veel gemeenten geen 
onkruidbestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt en men in het algemeen jegens 
planten veel toleranter is dan tien jaar geleden, groeien vrijwel overal planten. Zelfs op 
het plaveisel. Zo werden in de gemeente Veenendaal tussen de voegen van het 
plaveisel ruim 160 soorten hogere planten gevonden (Koster, 1990b). Uit een 
onderzoek naar de flora en vegetatie van de Nederlandse Spoorwegen blijkt zelfs dat er 
ook zeer zeldzame en bedreigde soorten op verhardingen kunnen groeien (Koster, 
1991). Ook in veel andere extreme situaties groeien planten; op muren, in dakgoten 
en bergen puin. 
In dit onderzoek gaat het om planten die door een breed publiek gewaardeerd kunnen 
worden. In de parktijk zijn dat planten met enigszins opvallende bloemen, varens of 
planten die om een andere reden esthetische waarde hebben. Ook deze planten zijn 
vaak tussen het plaveisel aan te treffen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: Toorts, Gele 
helmbloem, Akkerklokje, Wilgenroosje, Leeuwenbek, Zeedistel, Vlasbekje, Bezemkruis-
kruid en Muurpeper. Dat deze planten gewaardeerd worden, blijkt uit het feit dat ze 
met tientallen andere soorten in tuincentra voor een bedrag van ca drie gulden per 
stuk te koop worden aangeboden. 
Veel tuinplanten verwilderen uit tuinen. Dit leidt tot de meest vreemde soorten tussen 
de naden van de verharding: Wijnruit, Lavendel, Campanula carpatica, Herfstaster, 
Prachtklokje, Koekruid, Rode sporenplant, Schijncipres en Vlinderstruik. De laatste 
soort is zelfs een heester die bij voorkeur tussen de voegen van het plaveisel kiemt en 
groeit. 
Op geplaveide plaatsen waar niet wordt gelopen en waar enkele mm ruimte zit tussen 
de stenen kunnen in principe tientallen soorten worden uitgezaaid. Op plekken waar 
iets meer ruimte tussen de stenen aanwezig is, bijvoorbeeld tussen kinderhoofdjes of 
keien, kan op den duur,( in een periode van 20- tot 30 jaar) zelfs een bosachtige 
begroeiing ontstaan, inclusief kruid- mos- en schimmellaag. 
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Met deze wetenschap is het mogelijk om op vrijwel alle stenige plaatsen groen en 
natuur te realiseren. De beperkingen die er zijn worden eerder veroorzaakt door het 
gebruik (Doorgang, uitzicht, functie) dan door het abiotische milieu. Kortom: er is in 
principe zeer weinig ruimte nodig voor groene elementen. In de bijlage zijn soorten 
opgenomen die tussen voegen van verhardingen kunnen groeien. De groene 
elementen die in dit onderzoek zijn betrokken hebben allemaal betrekking op minder 
extreme situaties. In de praktijk is de minimale bodemruimte meestal niet smaller dan 
ca 20 cm: dat is al voldoende om kleine bomen en struiken te laten groeien. 
De vraag is ook hoe het zit met de ruimte die de fauna nodig heeft. Van de fauna die in 
stenige milieu kunnen leven zijn alleen de bijen en graafwespen onderzocht. Veel 
soorten graven een hol tussen of onder het plaveisel, of nestelen op allerlei plaatsen 
waar minuscule holletjes aanwezig zijn. Vogels kunnen in muurbeplantingen nestelen 
en vlinders komen vaak van elders aangevlogen. 
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Tegeltuinen zijn tuintjes van de grootte van één of enkele tegels. Ze liggen gewoonlijk 
tegen een gevel aan. Onder het raam of naast de voordeur. 
Maatvoering: 
De minimale oppervlakte bedraagt gewoonlijk ca. 0,3x0,3m.; Bijander soort plaveisel 
minimaal 0,2x0,2m 
Waar wat meer ruimte aanwezig is; brede trottoirs in oudere buurten, zijn tegeltuinen 
ook geschikt om struiken meer te laten uitgroeien, dit kan oplopen tot ca 2 meter 
vanaf de muur. 
Begroeiing: 
Wordt meestal gebruikt voor leiplanten zoals klimrozen of Vuurdoorn; vaak kleine sier-
struiken als Hortensia, Spirea, Hibiscus, vaak in combinatie met andere soorten 
exotische planten of eenjarige perkplanten. Soms zijn er ook inheemse soorten 
aangeplant of spontaan aanwezig. Het lijkt er op dat stokrozen het meest worden 
toegepast. Het zijn planten die al voldoende hebben aan 2-4 cm open grond, stellen 
nauwelijks eisen aan de bodem en zaaien zich bovendien zeer gemakkelijk uit. 
Beeld & gebruik: 
Het bodemgebruik van tegeltuintjes is zeer minimaal. Tien van zulke tuintjes beslaan 
een oppervlakte van ca. lm 2 . Maar toch kunnen 10 tegeltuintjes, als er gebruik wordt 
gemaakt van leiplanten en struiken, het straatbeeld sterk verbeteren. Tegeltuinen 
worden ook als zit gelegenheidgebruikt. Regelmatig staat er een bankje of enkele 
stoelen. 
Fauna: 
Op vrijwel alle plekken worden stokrozen door hommels bezocht, zelfs op de meest 
geïsoleerde plaatsen. Vuurdoorn door hommels, honingbijen en kleine solitaire bijen. 
Bessen van vuurdoorn worden vooral door merels en zanglijsters gegeten. 
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5.2 Geveltuinen 
Omschrijving: 
Geveltuinen zijn tuinen van een of enkele tegels breed en liggen met de uitzondering 
van de voordeur vaak langs de hele gevel 
Maatvoering: 
Meestal 0,3 -0,6 x 2,0-4,0 meter. Geregeld zijn ze breder. Maar er komen ook 
geveltuinen voor van enkele cm breed. Hier groeien dan in hoofdzaak kortlevende 
kruidachtige soorten 1-3 jarig tot min of meer vaste planten. 
Begroeiing: 
In principe is hier vrijwel alles mogelijk. Met uitzondering van waterplanten zijn alle 
categorieën planten toegepast. Meestal zijn dit geen inheemse soorten, maar er zijn 
voorbeelden die laten zien dat er ook met inheemse soorten leuke tuintjes te maken 
zijn onder meer in Leiderdorp. Waar onder meer Kroonkruid is aangeplant. 
Beeld & gebruik 
Geveltuinen kunnen het beeld van een straat aanzienlijk veranderen. Veel straten 
hebben dan ook een metamorfose ondergaan. In sommige situaties gaat dat zo ver dat 
door de gemeenten integraal geveltuinen worden aangelegd. Het meest sprekende 
voorbeeld hiervan is Scharnegoutum ( een voormalig straatdorp bij Sneek). Op zeker 
moment waren er langs de hele straat geveltuintjes aanwezig. Dit was dermate 
geslaagd dat de geveltuintjes plaats hebben gemaakt voor formele tuintjes van een 
meter breed. De karakteristiek die bij geveltuinen hoort gaat hier mee wel wat 
verloren. Er zijn voorbeelden dat dit kan leiden tot zeer traditionele tuintjes 
waarmeede relatie met de natuur nog heel moeilijk te leggen is en bovendien het 
fleurige van de informele "tuintjes" missen. 
Nog meer dan in tegeltuinen nodigen geveltuinen uit om met mooi weer buiten voor 
de voordeur te gaan zitten. Indirect leveren zulke kleine stukjes groen een bijdrage aan 
de sociale contacten in de straat of buurt. 
Fauna: 
Er zijn voorbeelden van tegeltuinen die druk door solitaire bijen en hommels worden 
bevlogen. Zelfs in oudere, van ander groen geïsoleerde, buurten. 
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5.3 Klim- en leiplanten 
Omschrijving: 
Klim- en leiplanten groeien in het stedelijk gebied gewoonlijk tegen allerlei 
bouwwerken, maar soms ook om palen en bomen. De planten worden gewoonlijk 
gebruikt om stenen wanden groen en/of fleurig te maken. Ze worden aangeplant 
naast de deur en tegen de stenige gedeelten van het huis. Klim- en leiplanten vormen 
eigenlijk een onderdeel van tegel- of geveltuinen. Omdat ze ook als zelfstandig 
element kunnen worden gebruikt, worden ze afzonderlijk behandeld. 
Maatvoering: 
De oppervlakte van het plantvlak hoeft niet groter te zijn dan een tegel (0,3 x 0,3m). De 
breedte boven het plantvak is afhankelijk van de soorten en het beheer. Planten die 
jaarlijks worden gesnoeid en goed worden aangebonden hoeven niet breder te 
worden dan 0,2- 0,5m. 
Bij geen of te weinig beheer kunnen sommige soorten tot meer dan een meter breed 
worden. 
De hoogte hangt eveneens af van soort en beheer. Sommige soorten worden niet 
hoger dan 3m, maar er zijn er ook die wel 20 m hoog kunnen worden. De meeste 
planten kunnen alleen maar worden toegepast bij een regelmatig beheer. In ieder 
geval steeds een wintersnoei, en controle van de bevestiging aan de muur. In het groei-
seizoen is ook enig beheer voor de eerste twee meter vanaf de grond aan te bevelen 
en in sommige gevallen ook noodzakelijk. 
Begroeiing: 
De huidige begroeiing van gevels bestaat in hoofdzaak uit exoten en cultivars. Veel 
minder algemeen worden botanische soorten gebruikt en inheemse soorten zelden. 
De volgende soorten zijn aangetroffen: 
Klimop: Hedera helix (honingbijen, Zweefvliegen, vogels) 
Wilde wingerd: Quinquefolia (vogels) 
Chinese bruidssluier: Fallopia baldschuanica (vogels) 
Clematis: Clematis montana (honingbijen, hommels, vogels) 
Clematis: Clematis Jackmanii cv. 
Blauwe regen: Wisteria sinensis 
Kimhortensia: Hydrangea petiolaris (honingbijen, hommels, vogels) 
Trompetbloem: Campsis radicans 
Druif: Vistis vinifera 
Kamperfoelie: Lonicera spec. o.m. Caprifolium (hommels) 
Hop: Humulus lupulus 
Heggerank: Bryonia dioica (honingbijen, solitaire bijen) 
Kardinaalsmuts: Euonymus fortunei (honingbijen) 
Dwergmispel: Cotineaster horizontalis (honingbijen, hommels) 
Winterjasmijn: Jasminimum nudiflorum 
Lathirus lathifolius (hommels, solitaire bijen) 
Vuurdoorn: Pyracantha coccinea (honingbijen, hommels, solitaire bijen, vogels) 
Rozen: cv dubbelbloemig 
Beeld & gebruik: 
Door klim- en leiplanten kunnen straten een metamorfose ondergaan. Vooral als ook 
gebruik wordt gemaakt van pergola-achtige constructies of andere constructies 
waardoor groene overspanningen in de straat kunnen ontstaan. Vooral als ze met 
andere vomen van kleinschalig groen worden toegepast, kunnen ze een zeer sfeervol 
straatbeeld opleveren. 
Fauna: 
Achter de bovengenoemde plantennamen heb is aangegeven voor welke diergroepen 
ze van betekenis kunnen zijn. 
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5-4 Boomspiegels 
Omschrijving: 
Boomspiegels zijn onverharde oppervlakte in het plaveisel rondom de stam van een 
boom. 
In het verleden (in veel gemeenten thans ook nog) werden deze boomspiegels een 
paar maal per jaar geschoffeld. Vooral in de jaren zeventig en tachtig werden ze ook 
met chemische onkruidbestrijdingmiddelen behandeld. Tegenwoordig laat men het 
"onkruid" vaak groeien en worden ze een of twee maal per jaar met de bosmaaier 
gemaaid. Voor veel "hondenliefhebbers" zijn boomspiegels gemakkelijke plaatsen om 
de hond uit te laten. Vooral boomspiegels die voor zulke doeleinde worden gebruikt, 
breken het straatbeeld af. Hoewel nog steeds vrij schaars, zie we in toenemende mate 
dat boomspiegels worden gebruikt om de plek voor het huis of de straat te verfraaien. 
Maatvoering: 
De maatvoering is heel verschillend en hangt bovendien sterk af van de ruimte die in 
de straat aanwezig is. Voor kleine bomen ligt het ongeveer tussen de 0,6-1,0 m2 voor 
grote bomen met een dikke stam zijn in de praktijk boomspiegels van 2x2 tot 3x3 meter 
aangetroffen. 
Begroeiing: 
In boomspiegels kunnen niet zomaar alle soorten planten groeien. De mogelijkheden 
hangen onder meer af van hoeveelheid zon en vochtigheid. Soms worden boomspie-
gels beplant met klimop, maar er kunnen ook allerlei tuinplanten groeien. 
Boomspiegels met Afrikaanjes, begonia's en andere eenjarige tuinplanten worden 
geregeld aangetroffen, maar er zijn ook steeds meer boomspiegels met wilde planten 
te zien zoals Akkerklokje, Gele helmbloem, Zeepkruid en Papaver. 
Beeld & gebruik: 
In vrijwel alle situaties zoals straten, woonerven en pleinen kunnen begroeide boom-
spiegels een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijk en sfeervol beeld. 
Fauna: 
Uit enkele steekproeven is gebleken dat boomspiegels een bescheiden betekenis 
kunnen hebben voor de straatfauna. Als er nectar- en stuifmeelplanten aanwezig zijn, 
worden ze door verschillende insekten bezocht: vlinders, hommels, honingbijen en 
solitaire bijen. Begroeide boomspiegels kunnen een fourageerplek voor vogels zijn. 
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5.5 Plantenbakken 
Omschrijving: 
Met betrekking tot de bodem zijn er twee hoofdgroepen te onderscheiden: Gesloten 
plantenbakken met een bodem waarin planten alleen in de bak zelf kunnen wortelen. 
Dit zijn verplaatsbare bakken. De tweede groep bakken zijn de open bakken die alleen 
uit een opstaande wand bestaan , waarin de grond van de bloembak op het onverharde 
bodemsubstraat komt te liggen. Deze bakken zijn op den duur niet meer verplaatsbaar. 
In de eerste groep bloembakken zijn de mogelijkheden sterk beperkt en vragen 
bovendien in droge periodes extra aandacht. Voor de tweede groep bestaan er in 
principe geen beperkingen. De mogelijkheden worden bepaald door de bodemeigen-
schappen van de bodem waarop de bloembak rust. 
Maatvoering: 
Wat grootte betreft is het verschil tussen een plantenbak en een bloempot moeilijk 
aan te geven. Er bestaan plantenbakken met een grond oppervlakte van enkele dm2 en 
bloempotten met een oppervlakte van een kleine m2l. Voor plantenbak in de 
openbare ruimte wordt hier een afmeting ca. 0,7m2 binnenmaat aangehouden. 
Gesloten bakken hebben een maximale maat van c a l x i x i m . Open bakken zijn in 
principe niet aan een grens gebonden. 
Plantenbakken die te groot zijn worden niet meer als bak herkend, in de praktijk gaat 
het echter om bakken met buiten maten van 0,6 tot 4,0 meter breed en 1,0 tot 7,0 
meter lang. De hoogte variert van 0,2 tot 1,0 m. 
Begroeiing: 
Gesloten bloembakken hebben beperkte mogelijkheden. Hoe groter de bak hoe meer 
soorten planten er kunnen groeien. Doordat er geen verbinding met de ondergrond is, 
kan de grond op warme dagen snel uitdrogen. Om het risico van verdroging zo veel 
mogelijk te voorkomen, zouden het beste soorten kunnen worden aangeplant die goed 
tegen de droogte bestand zijn. Onder meer soorten als Vlinderstruik en Lavendel. 
In open bakken kan alles groeien wat ook normaal in de tuin kan groeien. 
Beeld & gebruik: 
Plantenbakken kunnen een substantiële bijdrage leveren aan een groen straatbeeld, ze 
worden vaak gebruikt als verkeerswerend- of verkeersafremmend element. Het mes 
snijdt dan aan twee kanten. 
Bakken die te hoog zijn, kunnen storende elemeneten in het staatbeeld zijn als het 
beton te veel overheerst en een te massieve indruk geven. In Amsterdam gaf dit in 
1995 aanleiding tot bewonersprotesten. 
Fauna: 
Plantenbakken kunnen miniatuurtuintjes zijn, die een bescheiden fauna kunnen 
aantrekken. De meeste algemene dagvlinders zijn er aan te treffen, verder ook 
honingbijen, diverse soorten hommers en solitaire bijen. Ze zijn van betekenis voor 
foeragerende vogels. 
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5-6 Geveltuinten met potten en bakken 
Omschrijving: 
Planten kunnen ook gewoon in potten en in allelei andere voorwerpen, die de functie 
van bloempotten kunnen vervullen, voor de gevel of naast de deur worden gezet: 
Emmers, melkkannen, doorgesneden petroleumvaten, kruiwagens etc. Meestal 
worden er verschillende van deze elementen bij elkaar gezet. 
Maatvoering: 
In principe is de maatvoering onbegrensd. In de praktijk varieert de ruimte die voor 
bloempotten (of wat daar voor doorgaat) van ca 0,4 tot ca 1 meter vanaf de gevel. 
Grotere pottten of kleine bloembakken worden ook wel langs de rand van het trottoir 
geplaatst. 
Begroeiing: 
De begroeiing bestaat gewoonlijk uit exotische planten en cultivars; zelden inheemse 
soorten. 
Beeld & gebruik: 
"Potplanten" kunnen bijdragen aan een zeer sfeervol straatbeeld vooral als het met 
andere vormen van kleinschalig groen wordt gecombineerd. 
Fauna: 
De fauna van potplanten is zeer beperkt. Toch zijn er planten die ook als ze in potten 
worden gekweekt vlinders, bijen en hommels kunnen aantrekken. Onder meer 
Lavendel, sommige Geraniums (Pelargonium), Krokus, enkel bloemige Dalia, 
Muurbloem, Aardbei, Slaapmutsje. 
Gypsopylla, Leeuwenbek, Sedem, sommige Fuchsia's , Bieslook etc. 
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5.7 Mogelijkheden op straatnivo 
Omschrijving: 
Het gaat hier om straten, stegen, woonerven, kleine pleinen en openbare binnen-
plaatsen waar een groot gedeelte van de bewoners meedoet om de plek waar ze 
wonen een groen of meer natuurlijk aanzien te geven, ledere burger doet dat naar 
eigen smaak en leefstijl ( die vaak wel door de media; Libelle, Margriet; Groei en Bloei 
etc. worden beïnvloed). 
Maatvoering: 
De mogelijkheden hangen van de functie van de straat af en de ruimte die daarvoor 
beschikbaar is. In een straat of woonerf dat autovrij is zijn gewoonlijk meer mogelijk-
heden dan op plekken die worder gedomineerd door geparkeerde auto's. 
Begroeiing: 
Verschillende mensen verschillende ideeën. Waar veel mensen een bijdrage leveren 
aan het groen maken van de omgeving onstaan er ook verschillende beelden. Beelden 
zijn anders en kunnen qua karakter sterk uiteen lopen. Het komt in ieder geval de 
variatie ten goede Langs een gedeelte van de 2e Achterstraat in Utrecht werden over 
een lengte van ca 50 m de volgende planten genoteerd: Klimhortensia, Stokroos, 
Maclaya, Druif, Gele helmbloem, Hondsdraf, Ruigklokje, Gewoon Vingerhoedskruid, 
Bosooievaarsbek, Kleine maagdenpalm, Gele papaver, Klimop, Prachtklokje, Roberst-
kruid, Muursla, Judas penning, Lelietje der Dalen, Braam, Paarse dovenetel, 
Damastbloem, Bermooievaarsbek. 
Beeld & gebruik: 
Ondanks het feit dat de individuele bijdragen zeer verschillend kunnen zijn, onstaan er 
meestal sfeervolle beelden. Meestal gaat het verkeerd als er door de locale overheid te 
strakke richtlijnen worden gegeven. Er ontstaat dan wel iets dat architectonisch wel te 
verantwoorden is, maar in de belevingswereld van burgers die er tegenaan moeten 
kijken niet te pruimen. 
Fauna: 
Voor de fauna wordt verwezen naar de eerder genoemde voorbeelden. Duidelijk is hoe 
meer groen en hoe afwisselender dat groen hoe groter de kans op een gevarieerde 
fauna. Langs het Zwate water in Utrecht zijn de volgende soorten waargenomen: 
vogels: Pimpelmees (broedend in nestkast), Heggemus, Winterkoning, Koolmees, 
Vlaamse gaai, Tjiftjaf, Fuut en in de Lindeboom soms een foeragerende Ijsvogel. 
Insekten: Dagpauwoog, Koolwitje, Behangersbijen, Akkerhommel, Klokjesbij. 
Het gaat hier in hoofdzaak om de fauna die gemakkelijk door de burgers kan worden 
waargenomen. Als het om kinderen gaat dan lijken de grenzen van het waarnemings-
vermogen bijna onbeperkt, lieve heerbeestjes , kevertjes en andere kleine diertjes 
worden normaal geproken ontdekt. Heel vaak hangt de waarneembaarheid niet zozeer 
af van het vermogen van het kind, maar veel meer van de stimulansen die uitgaan van 
zijn omgeving. 
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5-8 Adoptie openbaar groen 
Omschrijving: 
Kleinschalig groen is vaak duur in onderhoud, vooral als dat gevarieerd is. De enige 
betaalbare mogelijkheid om kleinschalig groen er aantrekkelijk uit te laten zien is dat 
bewoners dit groen adopteren en zelf inrichten en onderhouden 
Bewoners uit de naaste omgeving, zeg aanwonenden, adopteren een klein stukje 
openbaar groen. Ze nemen verzorging van een klein gedeelte van de openbare ruimte 
op zich. Dat is meestal een plantsoentje dat al een lange tijd bestond, maar niet 
(meer) geheel voldeed aan de behoefte van de bewoners die er op uitkijken of er 
dagelijks langs komen. De bewoners verfijnen vaak de inrichting van het plantsoen 
door er planten bij te zetten of er enkele weg te halen. Verder verzorgen ze het 
plantsoen helemaal zelf. Dus niets anders dan een stuk aktieve bewonersparticipatie. 
Het komt ook steeds vaker voor dat het groen door de gemeentelijke groendiensten 
opnieuw wordt aangelegd en dat de bewoners het daarna zelf onderhouden. De 
gemeente wi l gras omdat het goedkoop is, maar de bewoners zien liever rozen. Dit 
kan, mits de bewoners de verzorging op zich nemen. 
Maatvoering: 
In principe is ieder maatvoering mogelijk (vergelijk Paterbos in Nijmegen). Meestal zijn 
het kleine perkjes maar soms ook gedeelten van meer dan 100 m2. In Veenendaal is de 
hele lengte van een staat met rozen beplant, ledere aanwonende zorgt voor zijn eigen 
stukje groen. 
Begroeiing: 
Houtige soorten maken vaak deel uit van de begroeiing. Meestal worden er tuinplanten 
aan geplant of wat daar in de ogen van de bewoners voor door mag gaan. Veel 
tuinplanten zijn ook goede insektenplanten voor vlinders en hommels bijvoorbeeld. 
Door meer voorlichting zou de keuzenmogelijkheden kunnen worden verruimd. 
Beeld & gebruik: 
Geadopteerde plantsoenen, zien er vaak verzorgd en fleurig uit. Ze kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan een sfeervol straatbeeld en gecombineerd worden met 
andere functies in de straat. 
Fauna: 
Aanwezigheid van de fauna is sterk afhankelijk van het beheer en van de planten-
soorten die worden aangeplant. De meeste mensen houden van een net onderhouden 
plantsoen. In verschillende gevallen kan netjes en een bepaalde fauna goed samen 
gaan. 
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5.9 Collectieve bewonersprojecten 
Omschrijving: 
Onder grotere bewonersprojecten worden hier verstaan gedeelten van de openbare 
ruimte die min of meer collectief zijn ontworpen, aangelegd en/of worden beheerd. 
Een straat waar alle bewoners een geveltuintje aanleggen is ook te zien als een groot 
bewoners project, maar hier zorgt ieder voor zijn eigen tuintje. Bij projecten die 
collectief worden uitgevoerd, gaat het om groen en natuur met een duidelijk 
openbaar karakter. Het laat zich het best omschrijven als gemeenschappelijke tuinen 
met een openbaar of semi openbaar karakter. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: de 
rotstuin in het Spijkerkwartier (Arnhem); de watertuin Arnhem; Bottendaal (Nijmegen); 
Bikkershof (Utrecht); de vlindertuin (Nijmegen); woonerf in Maasticht (Vereniging 
vernieuwd wonen). 
Maatvoering: 
De maatvoering van bovengenoemde projecten wordt meestal bepaald door de 
omstandigheden. Er is al een ruimte beschikbaar; een tuin, een binnenplaats of een 
stuk groen. In nieuwe nog te plannen situaties hangt de maatvoering van de gewenste 
functie af en van de maatvoering die het terrein zelf al heeft. Waar voldoende 
bewoners zijn gemotiveerd, is van iedere situatie iets aantrekkelijks te maken. Op 
kleine oppervlakte is men beperkt in de sortimentskeuze. Als men slechts een strook 
grond van vier meter ter beschikking heeft moet men er geen struiken planten als men 
niet zeker weet of ze 4-5 jaar na aanplanten jaarlijk worden gesnoeid (zie beplan-
tingen). 
Als het om een geluidswal of om een andere object gaat dan vooral is de maatvoering 
een gegeven. Het is dan een kwestie van afstemmen. In de praktijk gaat het om 
oppervlakte van minimaal 10 meter breed en tenminste enkele tientallen meters lang. 
Dus om oppervlaktes waar tuinen kunnen bestaan die op hetzelfde moment voor 
verschillende mensen verschillende functies kunnen vervullen. Zo is er in de Bikkershof 
een kijktuin, men kan er rond lopen, zitten, en maaltijden nuttigen, Verder is er een 
bijenstal, een speelplek en een dierenhoek. In de ene tuin zijn wat meer functies 
mogelijk dan de andere. 
Begroeiing: 
De mogelijkheden hangen af van de oppervlakte en de functie. Kruidachtigen en 
struiken spelen een belangrijke rol. Een enkele keer zijn er oudere bomen aanwezig. In 
de steentuin van het Spijkerkwartier en in Bottendaal wordt het aspekt bepaald door 
kruiden van de drogere bodems. In de watertuin in Arnhem zijn het in hoofdzaak 
water- en moerasplanten, Er zijn tuinen die als klassieke kruidentuin zijn aangelegd 
(Doesburg), als siertuin (Arnhem); als speelplaats in de Jordaan in Amsterdam en er 
bestaan ook zeer informele tuinen waar geen lijn in te bespeuren valt maar die voldoen 
aan de wensen van de bewoners en er toch nog veel aantrekkelijker uitzien dan het 
gemiddelde openbaar groen (Maastricht). 
Beeld & gebruik: 
De beelden zijn in het algemeen zeer aantrekkelijk, gewoonlijk fleurig en bloemrijk. 
Omdat er meer functies op een klein oppervlakte moeten worden gerealiseerd, is de 
indeling vaak kleinschalig. 
Fauna: 
Doordat oppervlakte en de variatie aan milieus aanzienlijk groter is dan de 
geveltuinen is de fauna ook beter vertegenwoordigd. In de tuin Bottendaal die tamelijk 
intensief door kinderen wordt gebruikt zijn tijdens een kortstondig moment de 
volgende soorten Bijen waargenomen: 
Klokjesbijen, Maskerbijen, Zandbijen, Groefbijen, Behangersbijen, Zijdenbijen, 
Wolbijen, Akkerhommel, Aardhommel en Steenhommel. Ongeveer dezelfde soorten 
werden elders in deze stad in de vlindertuin waargenomen. 
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5.10 Watertuinen en Floatlands 
Omschrijving: 
Watertuinen is het meest een Amsterdams begrip. Strict genomen slaat het op natte 
begroeiingen die op een kunstmatig substraat voornamelijk bij woonboten zijn te 
vinden. Maar het kunnen ook tuinen op woonboten zijn of op de kade langs de 
woonboten, soms zijn het ook smalle moerassige stroken langs de oever en soms 
worden watertuinen als kunstwerk aangelegd. Het zijn meestal gevlochten vlotten van 
ca 2x2 meter die met allerlei moerasplanten zijn beplant. Er wordt hier alleen in 
gegaan op de natte watertuinen. De tuinen op de woonboten zelf of op de kade 
hebben veel gemeen met tegel- en geveltuinen. Verder wordt er veel met potten 
gewerkt. Een bijzondere variant van watertuinen zijn de floatlands. Floatlands zijn 
drijvende constructies van ca 2 x 2 m die met verschillende soorten gaas zijn 
bespannen en waarin kiemkrachtig rijshout zijn aangebracht. Vervolgens zijn er in 
Amsterdam waterplanten in aangebracht, die afkomstig is van schoningsmateriaal uit 
andere sloten (dus streek eigen materiaal). Dit is aangevuld met aangekochte planten. 
Floatlands kunnen tot lange ketens aaneen worden geregen en lengtes bereiken die 
meer dan 100 meter lang zijn 
Maatvoering: 
Watertuinen zijn gewoonlijk niet smaller dan een meter. Ze kunnen vier tot 5 meter 
breed zijn. Net als in de straat hangt de breedte af van een aantal praktische factoren. 
In de eerste plaats de kleine scheepvaart. Een minimale breedte moet wegens de kleine 
scheepsvaart vrij zijn van obstakels. Waar het mogelijk is zou een breedte van twee 
meter een goede maat kunnen zijn. Planten hebben hier de ruimte en kunnen goed tot 
hun recht komen. 
Begroeiing: 
De meest opvallende soorten zijn genoteerd: Gele lis, Wolfspoot, Echte valeriaan, 
Engelwortel, Watermunt, Moerasandoorn, Koninginnekruid, Harig wilgenroosje; 
Waterscheerling, Waterzuring, Kattenstaart, Riet Dotterbloem, Bitterzoet. 
Beeld & gebruik: 
Watertuinen kunnen zeer sfeervolle beelden oproepen, maar er ligt ook nogals eens 
zwefvuil in, hetgeen niet bevorderlijk is voor het beeld. 
Fauna: 
Soorten die duidelijk waarneembaar zijn zoals Hommels, Fuut, Meerkoet en 
Waterhoen komen in de watertuinen van Amsterdam regelmatig voor. Wat wellicht 
belangrijker is, is de natuur die zich aan het oog onttrekt. Dit is de positieve invloed op 
de waterkwaliteit en het waterleven. Zo komen er onder de floatlands van Amsterdam 
sponzen en Driehoeksmosselen voor die het water filtreren en paaiplekken voor 
vissen. 
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6. Kleinschalig openbaar groen 
Kleinschaligheid en grootschaligheid zijn op zich abstracte begrippen. Schaligheid als 
zelfstandig object bestaat niet. Ten opzichte van elkaar kunnen dingen, zaken, 
indelingen etc. groter of kleiner zijn. Zo is het Oldambt in Groningen een kleinschalig 
landschap in verhouding tot sommige landbouwgebieden in Europa en Noord-Amerika, 
maar grootschalig in verhouding tot de Friese Woudhoek. Een natuurparkje bij een 
bejaardentehuis ergens in Amsterdam-Noord is zeer kleinschalig in vergelijking met het 
Amsterdamse bos. Voor veel mensen die tegenwoordig in het bejaardenthuis zitten kan 
zo'n parkje al te grootschalig zijn. Schaligheid heeft ook te maken met functies. Een 
Grasveldje van 10 x 10 meter is te kleinschalig om er te kunnen voetballen, maar voor 
sommige behendigheidspelletjes als tikkertje kan het net groot genoeg zijn. 
Op de volgende pagina's zal op een aantal groene elementen worden ingegaan. Omdat 
deze elementen betrekking hebben op de openbare voorzieningen en bovendien de 
stedelijke groenstructuur bepalen zullen ze hier meer aandacht krijgen dan de 
hierboven omschreven bewonersprojecten. 
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6.1 Grazige begroeiingen 
Omschrijving: 
Grazige vegetaties bestaan voornamelijk uit gras en kruidachtige soorten die met gras 
kunnen samengroeien. 
Maatvoering: 
Indien storende factoren afwezig zijn kan er op enkele vierkante meters al een 
soortenrijk grasveld worden gecreëerd. In de stedelijke omgeving is dat nauwelijks van 
toepassing. Gelet op allerlei voorschriften en praktische problemen moeten bermen en 
taluds van waterlopen en vijvers minstens enkele meters breed zijn. Op schrale 
zandgronden bestaan voorbeelden van bloemrijke bermen die niet breder zijn dan 1,5 
meter soms nog wel minder. Maar op de klei en andere vruchtbare bodems mogen de 
bermen eigenlijk niet smaller zijn dan twee of drie meter. Als er meer ruimte 
beschikbaar is bijvoorbeeld acht tot 15 meter, kan de berm voorzien worden van een 
graspad. Hierdoor krijgen deze bloemrijke grasstroken een extra recreatieve waarde. In 
combinatie met bomen en struiken kunnen er zelfs parkachtige groenstroken ontstaan. 
In sommige gemeenten is dat reeds in praktijk gebracht. Vooral als deze groenstroken 
kunnen worden gekoppeld aan andere groene elementen, bijvoorbeeld geluidswallen, 
en kunnen worden gecombineerd met fiets- en wandelpaden of waterlopen zal de 
recreatieve waarde aanzienlijk worden verhoogd. In dat geval worden deze elementen 
ook belangrijk als ecologische corridor. Vooral dieren zullen zich langs deze elementen 
verplaatsen. Voor grasvelden geldt hoe groter hoe beter. Het hangt ook af van de 
recreatiedruk. Indien het grasland niet wordt betreden door mensen en honden bieden 
in parkachtige situaties grasstroken van 6 tot 20 meter breed goede mogelijkheden. De 
grootste kansen liggen echter op plekken waar meer open ruimte is. 
Begroeiing: 
Nog maar enkele jaren geleden waren de meeste grazige begroeiingen egaal groen. In 
het verleden was dat vaak anders. Weilanden waren toen samengesteld uit een scala 
van geel, rood, paars, wit of lila bloeiende planten, de bermen van plattelandswegen 
waren bont en in de stad was het gras wit van de madeliefjes. Door het moderne 
bermbeheer is aangetoond dat we deze kleurenpracht terug kunnen krijgen door met 
hedendaagse apparatuur, het ouderwetse hooilandbeheer weer in te voeren. In de stad 
is dit hooilandbeheer de laatste 8 jaar sterk in opmars geweest. 
De meeste grasvelden en bermen in het stedelijk gebied zijn samengesteld uit 
algemeen voorkomende plantesoorten. Toch kunnen deze milieus een bijdrage leveren 
aan het behoud van de Nederlandse flora. Dit geldt vooral voor de grazige begroeiin-
gen waar geen grote recreatiedruk op heerst. In grasvelden en bermen in de stadsrand 
en op industrieterreinen is dat vaak het geval. Zo worden er in steeds meer plekken in 
het stedelijke gebied zeldzame en wettelijk beschermde orchideeën waargenomen. 
Zeldzame en bedreigde soorten als, Weidehavikskruid, Harige ratelaar, Bijenorchis, 
Rietorchis, Hondskruid en Beemdkroon komen eveneens in het stedelijk gebied voor. 
Vele andere graslandplanten, die landelijk gezien zogenaamd algemeen zijn, maar 
door toedoen van de mens uit hun oorspronkelijke milieus worden verdreven, treffen 
we steeds vaker aan in de buitenwijken van de stad. Voorbeelden hiervan zijn: Echte 
koekoeksbloem, Knolboterbloem, Grasklokje, Muizeoor en Biggekruid. 
Beeld & gebruik: 
Van al het openbare groen worden grasvelden door jong en oud het meest gebruikt 
voor sport en spel, als ligweide, als ontmoetingsplaats en als plaats om de hond uit te 
laten. Grote grasvelden geven een ruimtelijk effect en een gevoel van buiten zijn. Gras-
velden kunnen ook plaatsen zijn waar men bloemen kan plukken, vlinders en hommels 
kan zien vliegen en waar bijen nectar halen. Juist hierdoor voegen bloemrijke 
grasvelden en bermen belangrijk elementen toe aan de woonomgeving. In de stad 
kunnen bloemrijke grasvelden door hun kleurenpracht een extra beeldvariant 
opleveren voor de open groene ruimte in de stad. Niet alleen in het voorjaar als er 
toch al veel in bloei staat, maar vooral ook in de zomer en nazomer. 
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Flora: 
Bermen en grasvelden en bermen die als hooiland worden beheerd, zijn van grote 
betekenis voor de fauna. Het meest opvallend zijn natuurlijk onze dagvlinders zoals 
Blauwtjes, Zandoogjes en dikkopjes. Soms parelmoervlinders en Oranjetip. Bloemrijke 
grasvelden zijn van groot belang voor solitaire bijen zoals Pluimvoetbij, Zandbij, Roetbij 
en Behangersbij. Minder opvallend of zelfs geheel verscholen komen er in grasvelden 
en bermen nog tientallen andere insekten soorten voor onder meer graafwespen, 
sprinkhanen, cicaden, wantsen, kevers en zweefvliegen. Verder mogen we de spinnen 
en de mieren niet vergeten. Deze dieren zijn niet bij iedereen even geliefd, maar voor 
het biologisch evenwicht vervullen zij een onmisbare functie. In grotere grasvelden en 
grasstroken, die niet alte veel tussen de bebouwing liggen kunnen vogels gaan 
broeden als Kievit, Scholekster en Veldleeuwerik. En de torenvalk, gelokt door muizen, 
is boven ruige grazige plaatsen geen zeldzaamheid. 
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6.2 Beplantingen 
Omschrijving: 
Beplantingen zijn de meest aspectbepalende elementen van het stedelijk groen. Dit 
zijn de stadsbossen, parken, plantsoenen, straatbomen en heggen. 
Maatvoering: 
Een bosplantsoen dat zowel floristisch als faunistisch van betekenis is, wordt 
gekenmerkt door een gevarieerde vegetatiestructuur. Onder natuurlijke omstandig-
heden zijn er gewoonlijk vier lagen in de begroeiing te onderscheiden: dat zijn 
boomlaag, struiklaag, kruidlaag en moslaag. Een vijfde laag die meestal niet wordt 
genoemd, maar wel in de herfst zichtbaar is, is de schimmellaag waarvan paddestoelen 
de vruchtlichamen vormen. Van buiten naar binnen komen de volgende vegetatiestruc-
turen voor: korte kruidachtige, grazige begroeiingen, zomen van opgaande 
ruigtkruiden, mantelvegetaties (struwelen en lianen) en bosvegetaties. Een belangrijke 
voorwaarde voor de gelaagdheid is dat zowel van boven als van op zij voldoende licht 
wordt doorgelaten. Voor een overzicht van verdere details wordt verwezen naar 
(Koster, 1998). Voor een goede structuur is de maatvoering van groot belang. Van alle 
groene elementen die in het stedelijk gebied voorkomen zijn beplantingen het meest 
problematisch. Een gedeelte van de problematiek zit in de maatvoering en het daarbij 
behorende beplantingsbeeld. De spraakverwarring op dit punt is Babylonisch te 
noemen. Dit aspect is door het instituut van Bos en natuuronderzoek de afgelopen 
jaren uitvoerig onderzocht. Er is een eerste poging gedaan om orde op zaken te stellen. 
Hier wordt volstaan met een samenvatting Tabel l van beeldtypen en de ruimte die 
daarvoor nodig is. (zie verder: Koster, 1998). 
Begroeiing: 
De floristische betekenis van plantsoenen in het stedelijk gebied is nog maar in 
beperkte mate onderzocht. In ieder geval kunnen er tientallen meer algemene bos- en 
bosrandsoorten groeien. Incidenteel zijn er wel allerlei zeldzame soorten 
waargenomen, ab Breedbladige wespenorchis, Aardaker, Kleine klavervreter, Maarts 
viooltje, Driekleurig viooltje en Akkergeelster, Knolsteenbreek, Rietorchis. In verschil-
lende gemeenten worden er ook soorten van oudere bossen geïntroduceerd als 
Bosanemoon, Gevlekte aronskelk en Slanke Sleutelbloem Verder stinzenplanten als 
Boeren krokus, Winteraconiet, Sneeuwklokje. Meestal beperkt tot heemtuinen. Maar de 
mogelijkheden om zulke planten toe te passen zijn vaak aanmerkelijk ruimer. 
Beeld & gebruik: 
Houtige beplantingen hebben een reeks betekenissen en functies in het stedelijke 
gebied. Ter illustratie worden er slechts enkele genoemd. In de eerste plaats kunnen 
beplantingen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonder stadsklimaat. Bomen, 
parken en plantsoenen zijn bovendien onmisbaar voor het stadsbeeld. Straatbomen 
zijn belangrijk voor de herkenbaarheid van de buurt of woonomgeving. Beplantingen 
zijn de levendige accenten en structuurelementen voor allerlei plekken en routes in een 
stedelijke omgeving. Behalve hun betekenis als beelddragers voor vorm en compositie, 
dragen beplantingen ook het meest bij aan een dynamisch stadsbeeld. De wisselingen 
van de seizoenen en weersgesteldheid zijn aan beplantingen het meest afleesbaar en in 
de stad is de beplanting vaak de enige band met het totale natuurgebeuren. Voor 
kinderen zijn het soms spannende speelplaatsen en voor de imkers zijn de houtige 
beplantingen de voornaamste nectarbron. Tot voor kort werden de mogelijkheden om 
natuurwaarde te ontwikkelen nog nauwelijks benut. 
Fauna: 
Faunistisch kunnen houtige beplantingen voor alle diergroepen van betekenis zijn. Het 
zijn belangrijke biotopen voor tientallen vogelsoorten als Koolmees, Tuinf luiter, 
Nachtegaal, Heggemus en Winterkoninkje. Voor zoogdieren als Egel, Wezel, Steenmar-
ter, Bosmuis, Vleermuizen en voor verschillende soorten reptielen en amfibieën zijn het 
belangrijke schuil- en overwinteringsplaatsen. Net als in ieder milieu komen ook hier 
vele tientallen soorten insekten voor. Onder meer nachtvlinders en loopkevers, 
waaronder zeldzame soorten zoals in een recent onderzoek is aangetoond. Voor 
dagvlinders, solitaire bijen, graafwespen en talloze andere warmteminnende soorten 
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kunnen vooral de zoom en de mantel, van de plantsoenen van grote betekenis zijn. 
Verder kunnen plantsoenen betekenis hebben voor de verspreiding en oriëntatie van 
veel soorten dieren. 
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6.3 Waterkanten 
Omschrijving: 
Nederland is een waterrijk land. Dit wordt nog eens bevestigd door de vele vijvers en 
recreatiepiassen in het stedelijk gebied. Deze waterpartijen hebben meerdere beteke-
nissen en functies. Civieltechnisch hebben ze een belangrijke functie in de waterafvoer 
en waterbuffering. Recreatief zijn het belangrijke elementen in het stedelijk groen en 
voor natuurontwikkeling bieden zij vele mogelijkheden. Toch worden kansen voor 
natuurontwikkeling nog lang niet optimaal benut. Vijver- en waterkanten worden in 
veel gemeenten tot aan de beschoeiing gemaaid. Talrijke plantesoorten die van nature 
op deze plaatsen thuis horen of daar reeds aanwezig zijn, krijgen dan geen kans zich te 
ontwikkelen of tot bloei te komen. Een extensiever maaibeheer langs vijverranden en 
oevers, kan floristisch en faunistisch tot verrassende resultaten leiden. Ook door een 
natuurtechnische aanleg van de oevers kunnen belangrijke natuurwaarden tot 
ontwikkeling komen. 
Maatvoering: 
De maatvoering bij oevers hang van diverse factoren af. In de eerste plaats van de 
ruimte die er beschikbaar is. Als er weinig ruimte is blijft het beperkt tot bijvoorbeeld 
schanskorven, is er heel veel ruimte dan kan zelfs binnen het stedelijk gebied een 
kleine rivier nog vrij meanderen. Daar tussen in liggen talloze variaties. Gelet op de 
grote variatie aan mogelijkheden is het niet zinvol om hier in het kort op in te gaan Er 
kan wel een indicatie worden gegeven voor de ruimte die minimaal gereserveerd moet 
worden voor de begroeiing. Een ruige grasstrook die jaarlijks of een maal in de twee 
jaar wordt gemaaid l m ; ruigte in principe ook maar 1,5 m is beter. Rekening houden 
met omwaaien moet 1 tot 1,5 m extra worden gerekend, (dus totaal 2.5- tot 3 m ); Riet 
voor Karkieten 2 m (in het natte gedeelte). Om de paar jaar maaien van ruigte is 
wenselijk. Voor houtige vegetaties zie tabel. ( een aantal soorten blijft bij een 
bescheiden beheer binnen breedte grens van 3 - 4 meter: Geoorde wilg, Vuilboom en 
Gagel). 
Begroeiing: 
Bij oevers hebben we te maken met een overgang van land naar water. Onder min of 
meer natuurlijke omstandigheden kunnen er zeer gevarieerde en soortenrijke 
vegetaties aanwezig zijn. In het natte gedeelte zijn vaak Riet, Liesgras en Lisdodde 
aanwezig. Op het wat drogere deel komen planten voor van natte ruigte en vochtige 
hooilanden. In wat grotere parken kunnen langs de waterkant wel meer dan honderd 
soorten planten worden aangetroffen. Veel plantesoorten die in het moderne agrari-
sche landschap zijn verdwenen of er nog maar weinig voorkomen kunnen zich in het 
stedelijk gebied goed ontwikkelen. Daaronder bevinden zich veel ruigtkruiden zoals 
Moerasspirea, Echte valeriaan, Grote wederik en Wilde bertram, Poelruit. Op plaatsen 
waar kwelwater aan het oppervlakte komt, kan de minder algemene Dotterbloem of 
Bosbies worden aangetroffen. Op andere plaatsen Cyperzegge, echte koekoeksbloem 
en gevleugeld hertshooi. Dit zijn aanwijzingen dat stedelijke oevers een bijdrage kun-
nen leveren om een gedeelte van de Nederlandse flora in stand te houden. 
Beeld & gebruik: 
Oevers, vijverkanten etc. worden door hengelaars en vele anderen die er vaak zo maar 
wat vertoeven tamelijk intensief gebruikt. Ruige oevers kunnen aantrekkelijk zijn om 
langs te lopen. Vooral in een park kan het de indruk geven dat men zich in de natuur 
bevindt. Oevers met Riet, Lisdodde en Gele lis hebben in het algemeen een positieve 
betekenis. Niet alleen om de bloeiwijze, maar ook in verband met het vogelleven. In de 
woonwijken zijn de tamelijk ruige, bloemrijke oevervegetaties in de zomer en nazomer 
het enige kleurrijke aspect van het stedelijk groen. In de winterperiode levert de 
berijpte of ondergesneeuwde ruigte voor velen een aantrekkelijk beeld. Omdat ook het 
water verschillende betekenissen heeft die met de oever samenhangen, moet het vanaf 
de oever bereikbaar en zichtbaar blijven. Bovendien speelt het ruimtelijk effect van het 
water een rol. Bij een oever die volledig met hoogopgaande kruiden en houtige soor-
ten is begroeid gaat dit effect grotendeels verloren. 
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Oevers en water hebben voor velen ook een negatieve belevingswaarde, omdat het 
vooral voor peuters gevaarlijk kan zijn. Dit gevaar wordt mede veroorzaakt door steile 
oevers en abrupte overgang van land naar water. Een geleidelijk overgang is wellicht 
veiliger. Door het aanleggen van natuurtechnische oevers kan zo' overgang van droog 
naar nat worden gemaakt, het komt zowel de veiligheid als de natuurontwikkeling ten 
goede. Dat zo'n geleidelijke overgang alleen mogelijk is bij voldoende ruimte spreekt 
voor zichzelf. 
Fauna: 
Oevervegetaties herbergen een scala aan diersoorten. In het riet, ook in de 
woonwijken, nestelen onder meer kleine karekiet, rietgors en waterhoentje. Oeverbe-
groeiingen zijn vaak tijdelijk verblijfplaatsen van andere vogelsoorten. Niet alleen voor 
algemene, maar soms ook voor zeldzame soorten als Roerdomp. Ondiepe oevers met 
moeras en waterplanten vormen uitstekende paaiplaatsen voor vissen en zijn de 
broedkamers van kikkers, padden en salamanders. Voor verschillende zoogdieren, als 
egels, muizen en wezel, zijn ruige oevers belangrijk als schuilplaats en voor lokale 
migraties. Voor de fauna zouden ruige oevers belangrijke verbindingswegen kunnen 
vormen tussen stedelijk en landelijk gebied. In de winter vormen deze ruige stroken 
een geschikte plaats voor overwinterende padden. De overgangen van nat naar droog 
worden voorts gekenmerkt door een rijk insektenleven. Zweefvliegen, hommels, bijen 
en vlinders zijn hier vanaf het vroege voorjaar tot in de nazomer aanwezig. Voor deze 
insekten is het vaak de enige voedselbron in de omgeving. Verder vinden we hier 
allerlei insekten die aan natte vegetaties of natte milieus zijn gebonden, zoals libellen, 
waterjuffers en talloze soorten vliegen. De structuur van ruige oevers zijn voor veel 
insekten van levensbelang. Zo hebben larven van libellen voor hun gedaante-
verwisseling oeverplanten nodig om uit het water te klimmen en nestelen of 
overwinteren veel insekten in dode holle stengels van riet en andere ruigtkruiden. 
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6.4 Vijvers en waterlopen 
Omschrijving: 
De primaire functie van vijvers en waterlopen in het stedelijk gebied is meestal buffe-
ring en afvoer van regenwater. Bij een grote toevoer van water na hevige regenval, 
moet het overtollige water snel kunnen worden afgevoerd. Sloten en vijvers zouden 
daarom niet te veel met waterplanten zijn dichtgegroeid omdat de waterplanten dan 
een te grote stromingsweerstand veroorzaken, waardoor stagnatie in de waterafvoer 
kan ontstaan. Vooral in de lage en natte gedeelten van Nederland kan dit problemen 
veroorzaken.. 
Maatvoering: 
Behalve de natuurtechnische aanleg van oevers zijn er ook nog andere mogelijkheden 
om natuurontwikkeling te bevorderen. Door watergangen breder en/of dieper aan te 
leggen dan voor de waterafvoer noodzakelijk is, kan er veel meer plantengroei worden 
toegestaan. In vakkringen spreekt men dan van overdimensionering. In dieper 
gegraven sloten wordt de groei van planten vertraagd door minder invallend licht op 
de bodem. Het schonen kan daardoor worden uitgesteld tot een voor de natuur minder 
gevoelig moment. Het water wordt wel afgeremd, maar doordat er meer water door de 
kolom kan, heeft dat geen nadelige invloed op de totale afvoercapaciteit. Bij 
overdimensionering in de diepte dient men er voor te zorgen dat kwelwaterstromingen 
niet worden onderbroken, omdat dit anders ten koste kan gaan van natuurontwik-
keling en natuurwaarde elders in het landschap. In ondiepe en verbrede watergangen 
kan de waterkolom wel dicht groeien, maar deze hoeft dan minder intensief te worden 
geschoond. 
Op plekken waar voldoende ruimte aanwezig is, kan door een gecombineerde aanleg 
van een natuurtechnische oever en een overdimensionering een ecologisch zeer 
waardevol milieu ontstaan. 
Begroeiing: 
Door de slechte waterkwaliteit is de betekenis van stadswater voor de flora niet bijster 
groot. Het water is er meestal voedselrijk en vaak verontreinigd. Er zijn gelukkig ook 
uitzonderingen die laten zien, wat een goede waterkwaliteit kan betekenen voor flora 
en fauna. Vooral op plaatsen die onder invloed staan van kwelwater en in mindere 
mate regenwater, is een goed ontwikkelde waterflora aan te treffen. Bij planning, 
ontwerp en aanleg is daarom het van groot belang om kwelwaterstromen niet te 
verstoren. In Den Bosch waar de vijvers onder invloed van kwelwater staan komen 
tientallen waterplanten voor, die niet alleen faunistisch van betekenis zijn, maar ook 
esthetisch grote waarde hebben. Onder meer: Watergentiaan, Waterviolier, Zwane-
bloem, Krabbescheer, Waterranonkel, Waterlelie (Koster, 1991b). 
Beeld & gebruik: 
Waterpartijen zijn van groot belang voor de recreatie, niet alleen om er te vissen, maar 
ook voor allerlei vormen van natuurbeleven, niet in de laatste plaats natuureducatie. 
Waterplanten, vogels, amfibieën en allerlei andere kleine, maar nog goed zichtbare 
waterdieren spelen hierbij een belangrijke rol. Behalve deze betekenis, die overigens 
sterk met de oevers samenhangen, is het water in de stad en recreatieparken een plaats 
om met rubberboten en kano's te varen of om te schaatsen. Omdat het water voor de 
leefbaarheid in het stedelijk gebied zo'n belangrijke rol speelt, is een goede waterkwa-
liteit van groot belang. Alleen al door de kwaliteitsverbetering van het water, zal de 
natuur en de gebruikskwaliteit daarvan met forse schreden vooruitgaan. 
Fauna: 
Uiteraard blijf de fauna hierbij niet achter. Kikkers en salamanders zijn al eerder ge-
noemd, maar ze bevinden zich niet in het diepe water. Stekelbaars is geen spectaculaire 
vissoort, maarverlangt wel water van een redelijke kwaliteit. Waar dit visje voorkomt, 
kan het bijzondere vogelsoorten aantrekken. De zeldzame Dodaars en Ijsvogel die in 
sommige stadsparken worden waargenomen, zijn daar voorbeelden van. In heldere 
wateren kan snoek voorkomen, deze kan worden gezien als een vertegenwoordiger 
van een complex en goed functionerend ecosysteem. 
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Bijlage l 
Tabel 1. 






































































































































































































































































Teg = Tegeltuin; Gev = geveltuin; Klim = klimptanten en muurbegroeiing; Bak = plantenbakken; Boom = boomspiegel; Wat = waterrijk 
milieu; Straat = groen op straatniveua; Adop = geadopteerd groen; Proj = Bewonersprojecten; Lint = kleinschaliohe linten; Fauna = faunisti-
sche woarneningen verricht; Gebruik mogelijkheden voor het gebruik. 


































Volgens de Nederlandse bosstatistiek een 
met boom- of struikvormdende soorten 
begroeid terrein. 
Terreinen die met bomen en struiken zijn 
begroeid, maar te klein of te smal zijn om 
volgens de bosstatistiek tot bos gerekend te 
kunnen worden, maar wel een bosachtig 
beeld hebben. 
Kleine, niet langgerekte, met bomen en 
struiken begroeide terreinen en met een 
kronenprojectie van minimaal 50%. 
Een langwerpig gevormd terrein met 
opgaande bomen en struiken begroeid. En 
met een kronenprojectie van tenminste 50%. 
Bosjes die periodiek (7-15 jaar) worden 
afgezet. Op de zandgronden bestaat 
hakhout voornamelijk uit Zomereik en op de 
meer natte bodems uit Zwarte els en Es. 
Wilgen- soms Essenbossen of bosjes, op 
natte bodems, die als hakhout worden 
beheerd. 
Worden gekenmerkt door opgaande bomen 
met niet te zware kroonsluiting; als 
onderbegroeiing zijn struiken aanwezig; 
boom en struiklaag zijn vaak niet scherp te 
onderscheiden. 
Hakhout of middenbos op een aarde wal. 
Elzensingels groeien oorspronkelijk langs 
water-kanten en greppelkantjes. 
1 tot 5 (6) m hoge vegetaties; in hoofdzaak 
samengesteld uit struikvormende soorten; 
met hier en daar lage, 6 tot 10m hoogte, 
bomen. 
Struweel langs of rond bosachtige 
begroeiingen (in de vegetatiekunde wordt 
dat ook wel mantelvegetatie genoemd. 
Een losse doornhaag is een haag die in 
hoofdzaak uit struikvormende soorten 
bestaat die doorns en stekels bezitten, 
(o.m. meidoorn, sleedoorn, hondsroos) 
Eenrijige Losse meidoom hagen moeten om 
de 5 -10 jaar worden afgezet. 
Zeer dichte, strakke beplanting die minimaal 
een maal per jaar wordt geschoren. 
Groeit bij staken van het beheer tot brede 
losse haag uit. 
Stroken met struiken langs een bos, 
bosachtige beplanting of als afscheiding. 
Een struikbeplanting met een kroonsluiting 
groter dan 60% en vooral in het voorjaar met 
een kruidlaag of met bodembedekkers. 
Een struikbeplanting met een kroonsluiting 
tussen de 20 en 60% met onder de struiken 
een grazige tot kruidachtige onderbegroeiing 
of bodem-bedekkers; tussen de struiken een 
grazige tot ruige vegetatie. 
In principe alle beplantingen met kenmerken 
van bosplantsoen. 
Bos en begroeiing dat spontaan door 
natuurlijke aanzaaiing ontstaat 
Minimale afmeting 
De oppervlakte is tenminste: 
minimaal: 
0,5 ha 
30 m breed 
< 0,5 ha 
Afhankelijk van de soorten 
en het beheer minimaal 
Minimaal 60 tot 80m lang 
in het algemeen 3 x zo lang 
als breed. 
Hoewel op een terrein van 
10 x 10 m een hakhoutbosje 
mogelijk is, is het met het 
ook op gefaseerd beheer een 
groter oppervlak wenselijk 
De stronken staan ca. 1m uit 
elkaar; minimale afmeting is 
onbekend. In verband met 
gefaseerd beheer niet te 
klein oppervlak 
Bij zeer extensief beheer: 
Matig extensief beheer: 
Intensief jaarlijks snoeien : 
Als voormalige veekering: 
Als voormalige wildwal: 
Eenrijige singel als hakhout 
beheerd: 
Tweerijige singel; de kruin 
wordt vaak dubbel zo breed: 
10x10m 
tot 





1 0 x 1 0 m 
tot 
10 x 3 0 m 
1 0 x 1 0 m 
tot 
10 x 3 0 m 
8-15m breed 
4 - 8m breed 
2 - 4m breed 
2-4m breed 
4-15mbreed 
2 m op knie-
hoogte 
3 m op knie-
hoogte 
15 m bar. 
8-15m br 
Zonder beheer kunnen deze hagen 
tot 8-1 Om breed uitgroeiien.Voor 
eenrijige heggen is , met het oog op 
de fauna een kleinere afmeting 
wenselijk. 
In geschoren vorm : 
Rond de langste dag ongeveer een 
meter bij optellen. 
Afhankelijk van de soorten en 
plantverband. 
zelfregulerend: 
met extensief beheer: 
met intensief beheer 
Breedte is afhankelijk van 
beheer, bodem en soorten 
Singelachtige begroeiingen vanaf: 
Bosachtige begroeiingen vanaf : 
4 (3- 6) m br 
0,5-1,0m br 
0,8-2,0 hoog 
8 -15 m br 
5.6 8 m br 
2-4(6)m 
<100m2 
2 m br 
15-30 m br 
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Bijlage 3 
Tabel 3-
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WETENSCHAP. NAAM NEDERLANDSE NAAM INSEKTEN T/Gtuin Pl.bak B.spieg 
Sedum kamtschaticum 
Sedum reflexum 










































































































Legenda: Bij. = bijenplant; Hom. = Hommelplant, VI. = Vlinderplant 
T/Gtuin = Tegel en geveltuin; Pl.bak = Plantenbak. 
B.spieg. = boomspiegel 
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